







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 38 -- 39 -一
下総国
第二表 東 国地域に見る東北地域の地名































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(「思」と同じ) (同 左 )
(「道奥菊多」と同じ) (同 左 )










第三表 陸 奥国南部の 「国造本紀」の国造名

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 1)郡 ・郷名は基本的に 『和名抄』の配列による。 そ のうち, ※は 『和名抄』
にないもの,( )は 地域再編成の形跡の認められるもの,○ は 「目造本紀J
の国造名と一致するとされているもの,(セ )は旧石背国,(キ )は 旧石城
国。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1図 「東国防人歌Jの 防人
(『日本歴史地図』原始 ・古代編下,柏 書房1982に加筆転載)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一- 58 -――- 59 -一
律
令
国
家
の
東
北
政
策
と
東
国
（関
日
）
（
・５
）
平
川
高
「停
囚
と
夷
得
」
全
同
木
和
夫
先
生
遺
暦
記
念
会
『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
八
七
年
）
の
整
理
が
網
羅
的
で
あ
る
。
（
・６
）
高
橋
富
雄
『
蝦
夷
』
全
口川
弘
文
館
、　
一
九
六
三
年
）
。
（
・７
）
例
え
ば
中
村
光
一
「β
因
一料
の
設
置
を
め
ぐ
っ
て
」
令
延
喜
式
研
究
』
創
刊
号
、　
一
九
八
八
年
）
参
照
。
（
・８
）
拙
稿
「
平
安
中
期
上
野
国
の
一
様
相
」
Ｑ
群
馬
県
史
研
究
』
二
五
号
、　
一
九
八
七
年
）
。
（
・９
）
例
え
ば
前
掲
注
（
１３
）
平
川
論
文
が
網
羅
的
で
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
（
２０
）
佐
々
木
常
人
「鎮
兵
小
考
」
（東
北
歴
史
資
料
館
『
研
究
紀
要
』
十
一
号
、　
一
九
八
五
年
）
の
整
理
を
参
考
に
し
た
。
（
２．
》
拙
稿
「『
上
毛
野
国
造
』
に
つ
い
て
」
翁
群
馬
県
史
研
究
』
三
十
号
、
一
九
八
九
年
）
。
（
２２
）
防
人
に
関
す
る
理
解
は
、
野
田
嶺
志
『
防
人
と
衛
士
』
（教
育
社
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
。
（
２３
）
保
立
道
久
「古
代
末
期
の
東
国
と
留
任
貴
族
」
翁
中
世
東
国
史
の
研
究
』
所
収
、
東
大
出
版
会
、　
一
九
八
八
年
）
（
２４
）
そ
の
評
価
は
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
入
間
田
宣
夫
「中
世
エ
ブ
の
人
名
に
つ
い
て
」
翁
北
か
ら
の
日
本
史
』
所
収
、　
一
九
八
八
年
）
な
ど
、
多
く
の
関
連
論
文
が
あ
る
。
（
一
九
入
八
年
立
教
大
学
史
学
専
攻
博
士
課
程
後
期
課
程
満
期
退
学
、
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
）
i
,
ち
ま
- 60 -
